









































Characteristics of Training Contents Viewed from the 













































 A‒1  教育効果をあげるには，どの場面にどのようにしてコンピュータやインターネットなどを利用すればよい
かを計画する。
 A‒2  授業で使う教材や資料などを集めるために，インターネットや CD‒ROMなどを活用する。
 A‒3  授業に必要なプリントや提示資料を作成するために，ワープロソフトやプレゼンテーションソフトなどを
活用する。
 A‒4  評価を充実させるために，コンピュータやデジタルカメラなどを活用して生徒の作品・学習状況・成績な
どを管理し集計する。
Ｂ 授業中に ICTを活用して指導する能力
 B‒1  学習に対する生徒の興味・関心を高めるために，コンピュータや提示装置などを活用して資料などを効果
的に提示する。
 B‒2  生徒一人一人に課題意識をもたせるために，コンピュータや提示装置などを活用して資料などを効果的に
提示する。
 B‒3  わかりやすく説明したり，生徒の思考や理解を深めたりするために，コンピュータや提示装置などを活用
して資料などを効果的に提示する。
 B‒4  学習内容をまとめる際に生徒の知識の定着を図るために，コンピュータや提示装置などを活用して資料な
どをわかりやすく提示する。
Ｃ 生徒の ICT 活用を指導する能力
 C‒1  生徒がコンピュータやインターネットなどを活用して，情報を収集したり選択したりできるように指導す
る。
 C‒2  生徒が自分の考えをワープロソフトで文章にまとめたり，調べた結果を表計算ソフトで表やグラフなどに
まとめたりすることを指導する。
 C‒3  生徒がコンピュータやプレゼンテーションソフトなどを活用して，わかりやすく説明したり効果的に表現
したりできるように指導する。
 C‒4  生徒が学習用ソフトやインターネットなどを活用して，繰り返し学習したり練習したりして，知識の定着
や技能の習熟を図れるように指導する。
Ｄ 情報モラルなどを指導する能力
 D‒1  生徒が情報社会への参画にあたって責任ある態度と義務を果たし，情報に関する自分や他者の権利を理解
し尊重できるように指導する。
 D‒2  生徒が情報の保護や取り扱いに関する基本的なルールや法律の内容を理解し，反社会的な行為や違法な行
為などに対して適切に判断し行動できるように指導する。
 D‒3  生徒がインターネットなどを利用する際に，情報の信頼性やネット犯罪の危険性などを理解し，情報を正
しく安全に活用できるように指導する。
 D‒4  生徒が情報セキュリティに関する基本的な知識を身に付け，コンピュータやインターネットを安全に使え
るように指導する。
Ｅ 校務に ICT を活用する能力
 E‒1  校務分掌や学級経営に必要な情報をインターネットなどで集めて，ワープロソフトや表計算ソフトなどを
活用して文書や資料などを作成する。
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上位グループ
図１　平成22年度と平成28年度における都道府県別教員の





































































ア 30 19 11 10 14 6 2 1 1 3 1 2 3 6.1 6.0
イ 43 27 16 12 13 9 2 8 11 5 5 1 3 9.3 7.3
ウ 16 3 10 8 1 2 5 0 2 0 0 0 2 2.8 3.3
エ 17 12 3 3 2 2 3 5 0 1 0 1 2 2.8 3.2
オ 21 1 1 1 1 10 9 0 0 0 8 3 6 3.3 3.8
カ 14 4 13 1 1 3 0 2 4 0 0 0 0 2.3 3.7


















ウ 16 3 10 8 1 2 5 0 2 0 0 0 2 2.8 3.3
オ 21 1 1 1 1 10 9 0 0 0 8 3 6 3.3 3.8
キ 14 8 3 4 2 6 4 1 3 2 4 4 0 3.4 2.2
ク 7 7 5 4 7 0 4 7 0 0 0 3 0 3.1 3.0


















ケ 9 5 8 8 1 0 0 1 4 0 0 0 0 2.3 3.2
コ 18 7 7 3 2 2 4 1 1 2 1 1 0 2.6 2.3
サ 17 7 1 2 5 4 1 1 2 3 0 1 1 2.3 2.1
シ 18 8 5 6 7 5 2 8 2 3 0 1 0 3.9 3.0
ス 5 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.9 1.3









































































ア 63％ 37％ 33％ 47％ 20％ 7％ 3％ 3％ 10％ 3％ 7％ 10％
イ 63％ 37％ 28％ 30％ 21％ 5％ 19％ 26％ 12％ 12％ 2％ 7％
ウ 19％ 63％ 50％ 6％ 13％ 31％ 0％ 13％ 0％ 0％ 0％ 13％
エ 71％ 18％ 18％ 12％ 12％ 18％ 29％ 0％ 6％ 0％ 6％ 12％
オ 5％ 5％ 5％ 5％ 48％ 43％ 0％ 0％ 0％ 38％ 14％ 29％
カ 29％ 93％ 7％ 7％ 21％ 0％ 14％ 29％ 0％ 0％ 0％ 0％
平均 41％ 42％ 23％ 18％ 22％ 17％ 11％ 12％ 5％ 9％ 5％ 12％
表８　上昇グループの重要キーワードの出現回数の割合
都道









ウ 19％ 63％ 50％ 6％ 13％ 31％ 0％ 13％ 0％ 0％ 0％ 13％
オ 5％ 5％ 5％ 5％ 48％ 43％ 0％ 0％ 0％ 38％ 14％ 29％
キ 57％ 21％ 29％ 14％ 43％ 29％ 7％ 21％ 14％ 29％ 29％ 0％
ク 100％ 71％ 57％ 100％ 0％ 57％ 100％ 0％ 0％ 0％ 43％ 0％
平均 45％ 40％ 35％ 31％ 26％ 40％ 27％ 8％ 4％ 17％ 21％ 10％
表９　下位グループの重要キーワードの出現回数の割合
都道









ケ 56％ 89％ 89％ 11％ 0％ 0％ 11％ 44％ 0％ 0％ 0％ 0％
コ 39％ 39％ 17％ 11％ 11％ 22％ 6％ 6％ 11％ 6％ 6％ 0％
サ 41％ 6％ 12％ 29％ 24％ 6％ 6％ 12％ 18％ 0％ 6％ 6％
シ 44％ 28％ 33％ 39％ 28％ 11％ 44％ 11％ 17％ 0％ 6％ 0％
ス 60％ 60％ 60％ 20％ 0％ 20％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％
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